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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
fermentasi onggok ubi kayu sebagai pengganti jagung dalam 
ransum terhadap pertambahan berat badan, konsumsi 
pakan dan konversi pakan pada ayam pedaging. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam pedaging 
jantan strain Arbor Acress jenis CP 707 sebanyak 35 ekor. 
Rancangan Percobaan yang dipakai adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RALl yang terdiri dari lima perlakuan dan tUjuh 
ulangan. Kelima perlakuan yang digunakan dalam 
penelitian tersebut adalah, RO (Ransum yang mengandung 
45% jagung dan 0% fermentasi onggok ubi kayul, R1 (Rans~m 
yang mengandung 37,5% Jagung dan 7,5% fermentasi onggok 
ubi kayu), R2 (Ransum yang mengandung 30% jagung dan 15% 
fermentasi onggok ubi kayu), R3 (Ransum yang mengandung 
22,5% jagung dan 22,5% fermentasi onggok ubi kayu) , dan 
R4 (Ransum yang mengandung 15% jagung dan 30% fermentasi 
onggok ubi kayul. Peubah yang diamati adalah pertambahan 
berat badan, konsumsi pakan dan konversi pakan. 
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan Sidik Ragam (Uji Fl yang dilanjutkan dengan 
Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan taraf signifikasi 5%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 
fermentasi onggok ubi kayu sampai 30% sebagai pengganti 
Jagung memberikan pengaruh yang sama dengan ransum yang 
hanya menggunakan jagung terhadap pertambahan berat 
badan, konsumsi pakan dan konversi pakan ayam pedaging. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Ke!!limpulan 
Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Fermentasi 
Onggo~. Ubi Kayu terLadap Pertambahan B.,rat Badan, 
KonsLlmsi Pakan dan Konversi Pakan pada Ayam Pedaging, 
dapat ditarik kesimpulan bah...a: 
1. 	Fermentasi onggok ubi kayu dapat digunakan sebagai 
pengganti jagung dalam ransum ayam pedaging 
2. 	Pemberian fermentasi onggok ubi kayu sampat d~ngan 30~ 
sebagai pengganti jagung dalam ran sum ayam pedaging 
memberikan pengaruh yang sama dengan ran sum yang tidak 
mengandung fermentasi onggok ubi kayu. 
Saran 
1. 	Dilihat dari kandungan protein kasar maupun unsur­
unsur 1ainnya, fermentasi onggok ubi kayu cukup 
potensial sebagai pakan pengganti untuk ayam pedaging. 
2. 	Dari hasil penelitian ini diharapkan peternak ayam 
pedaging dapat memanfaatkan fermentasi onggok ubi kayu 
sampai 30~ dari total ran sum ayam pedaging, sehingga 
dapat menekan biaya pakan yang merupakan tJiaya 
terbesar pada peternakan ayam pedaging. 
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RINGKASAN 
Yuni Triwido Astuti. Penelitian ten tang PengarUh 

Fermentasi Onggok Ubi Kayu terhadap Pertambahan Berat 

Bada.n, Konsumsi dan Konversi Pakan pada Ayam Pedaging (di 
bawah bimbingan Ibu Roostita, Balia sebagai pembimbing 
pertama dan Ibu J(usriningrum, Rochiman sebagai 
pembimbing kedual. 
Penelitian ini dilaksanakan di kandang hewan 
perc:obaan Laboratorium Produksi Pangan dan L£iobol-atorium 
Makanan Ter·nak, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 
A1rlangga. Pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 
11 Juni 1996 sampai dengan 22 Juli 1996. 
Tujuan penelitian ini ialah untuk menget",hui 
pengaruh fermemtasi onggo~. ubi kayu terhadap pertambahan 
berat bad an , I<.onsumsi pakan dan konversi pakan pada ayam 
pedaging. 
Hewan pecobaan dalam penelitian yaitu 35 ekor ayam 
pedaging jantan strain Arbor acress jenis CP 707 yang 
dibagi secara acak dalam lima perlakuan dan tujuh 
ulangan. Ayam pada minggu pe,tama diadaptasikan dalam 
kandang indukan dan kemudian dimasukkan dalam kandang 
baterai pada minggu pertama penelitian (hari ke 81. 
Pakan yang dipa~ai adalah pakan starter yang 
diberikan pada minggu pertama sampai minggu keempat, 
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kemudiart digunakan pakan f iniiiEher pada minggu beriko..ttnya. 
Pak.an diberikan secara be ... tahap supay'a tidal< banya~. yang 
te ... buang. 
Ransum ayam yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri da ... i RO (Ransum ayam yang mengandung 45% jagung 
dan 07. fermentasi onggok ubi kayu), Rl (Ransum ayam yang 
mengandung 37,5% jagung dan 7,57. fe ...mentasi onggol< ubi 
kayu), R2 (Ransum ayam yang mengandul1g 30% jagung dan 15% 
fermentasi onggol< ubi I<ayu) , R3 (Ransum ayam yang 
mengandung 22,5% jagung dan 22,57. fe ...mentasi onggol< ubi 
kayu), dan R4 (Ransum -wam yang mengandung 15% j agung dan 
30% fe ...mentasi onggol< Lbi I<ayu). Parameter yang diamati 
adalah pe... tambahan berat badan, konsumsi pakan dan 
kanve ...si pakan. 
Hasil penelitian ini menunjul<l<an bahwa pembe ... ian 
fermentasi ongga~. ubi kayu sampai 30'%. sebagai pengganti 
jagung dalam ...ansum tidal< be...penga...uh nyata terhadap 
pe ... tambahan be...at badan , I<.onsumsi pakan dan I<onve ...si 
pakan pada ayam pedaging. 
Be...dasa ... l<an hasil penelitian ini dapat disimpull<an 
bahwa pembe... ian fe ...mentasi ong901< ubi I<ayu sampai 30% 
da... i total jagung dalam "'ansum ayam pedaging, tidal< 
menunjul<l<an pe ...bedaan yang nyata te ... hadap pertambahan 
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